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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 
Alhamdulilah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, 
yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan 
dan Penerapan Sistem Pelaporan Pajak E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan).”  
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  Penulis menyadari sebagai 
manusia biasa dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan 
akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Kepada semua pihak yang 
memberikan bantuan moril dan materil baik secara langsung maupun tidak 
langsung hingga tersusun skripsi ini, melalui kesempatan ini penulis 
menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda-ku Masni dan 
Ibunda-ku Katiyem yang telah membesarkan, menjaga, mendidik dan 
memotivasi dengan penuh kasih sayang serta bantuan materi dan doa-doa 
yang tidak terhingga dan tulus kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik. 
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Akt selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, bantuan dan saran 
sampai selesai skripsi ini. 
5. Bapak Andri Novius, SE, M.Si. Ak. Ca selaku Pembimbing Akademis yang 
telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama masa 
perkuliahan. 
6. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Sultan Syarif Kasim 
Riau  yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta Staf 
Tata Usaha yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama mengikuti 
pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. 
7. Kepada adik-adikku tersayang Yandi Mastian Putra, Yohana Masdianti dan 
Triska Sandiwira yang selalu mendukung dan memberikan semangat bagi 
penulis. 
8. Kepada keponakanku tersayang Rafif Arsyad Kasandi dan Elgazia Tahlita 
Ahzara yang selalu memicu mamanya untuk segera menyelesaikan segala 
urusan skripsi agar bisa cepat pulang kampung. 
9. Kepada Alm. Atuk Ma’in dan nenek Ani akhirnya cucu atuk dan nenek 
sarjana sesuai dengan keinginan kalian dulu. 
10. Kepada keluargaku Mbah puti Parisem, Mbah kung Sanarjo, wak tinah, wak 
Kamal, wak Parikin, Wak Darmi, tek Katini, om Geman, tek Kasini, om 
Kabit, tek Katinem, om Ropat, om Davit, tante Hasri, om Pramono, tante 
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misna, tek Mimi, pak Bayu, tek Emi, paklek Nurkhoin, mbokde Lekah, pakde 
Ujang, pak Ijon, makwo Ijas, alm.pak Ujang, omak izur, abah Utid, omak 
Erma, kak Yessi, bang Iman, kak Elsanti, bang ayi, kak Wike dan bang Richo 
yang selalu memotivasi serta memberikan semangat dan bantuan selama ini. 
11. Kepada sepupuku Zulikar, Aci, Aca, Afrilia Yulan Dari, Ali Hamzah, Aurel, 
Balqis,  Bambang, Dharma Putra, Darwati, Dika, Dirga, Fendra, Mardiah 
Yandari, Michael, Nia, Rika Susilawati, Rastika, Romenta Tarigan, Sella,  
Septi Wulandari, Susela Wati, Tio, Viki, Vivi, Yali yang selalu memotivasi, 
memberikan semangat dan bantuan selama ini. 
12. Kepada kakanda babangbeb kaliang ulii Lintang Putra Yudha yang selalu 
menemani, memotivasi, memberikan semangat dan bantuan selama ini. 
13. Sahabat seperjuangan yang sudah seperti keluarga Andriyo Ladira, Hardianto, 
Muhammad Iswandi Hasibuan, Rudi Ispiadi, Devi Islamiya, Indah Permata 
Sari, Suci Rahmadhani, Veksa Afriella, Yarsi Syfaul Hasanah yang selalu 
memotivasi dan membantu dalam pembuatan skripsi ini. 
14. Sahabat dari kampung yang sudah seperti keluarga Piko Erizen, Utari 
Rahmadhani dan Yovita Sari yang selalu membantu, memotivasi, 
mendengarkan seluruh keluh-kesah penulis serta selalu siap siaga saat 
dibutuhkan kapanpun. 
15. Sahabat yang baru kenal tapi sudah berasa keluarga, Anggi, Hendra, Heru,  
Ojan, Oyon, Revo, Ridho dan Tio yang selalu menemani selama ini. 
16. Teman-teman Akuntansi S1 Lokal K angkatan 2013 dan Akuntansi S1 Lokal 
Pajak C 2013 terima kasih atas bantuan dan semangatnya. 
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17. Teman-teman KKN tahun 2016 di Desa Lubuk Bendahara Timur, Akbar, Ari, 
Indrisman, Mawan, Nazir, Qirom, Ainul, Ani, Cici, Dian, Dola, Erza, Tata, 
Tria dan Yovita terima kasih telah memberikan kebahagiaan dan kehidupan 
bersama selama kurang lebih 2 bulan lamanya. 
18. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan 
yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan 
terdapat banyak kekurangan serta membutuhkan perbaikan dan pengembangan 
meskipun bukan berarti tidak ditemui nilai manfaat didalamnya. Maka penulis 
berharap adanya saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga dapat 
digunakan untuk perbaikan maupun pengembangan bagi penelitian-penelitian 
selanjutnya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 
 
Pekanbaru,   Juli 2017 
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